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Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran Qur’an Hadits 
pada kelas IV di MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri Kecamatan Pekuncen 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014. Kajianya dilatar belakangi 
oleh rendahnya prestasi siswa  dalam pelajaran Qur’an Hadits.   
 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan  tentang 
“ bagaimana pelaksanaan Pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas IV dalam 
pembelajaran Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri Kecamatan 
Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research , dengan 
jenis penelitianya kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah  Kepala MI 
ma’arif NU 02 Karangkemiri guru kelas IV dan siswa kelas IV  MI Ma’arif NU 
02 Karangkemiri .Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis dekskriptif 
kualitatif yang terdiri atas empat alur kegiatan yang berlangsung secara 
bersamaan, yaitu: Pengumpulan data,  reduksi data, penyaji data dan penarikan 
kesimpulan . Tehnik ini digunakan sebagai acuan untuk penulisan hasil penelitian 
untuk mempermudah dalam memahami deskripsi yang disajikan sebagai hasil 
akhir dari penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman yang semestinya. 
 
Hasil penelitian ini adalah : Dalam penggunaan strategi pembelajaran yang 
digunakan pada pembelajaran Qur’an Hadits Kelas IV MI Ma’arif NU 02 
Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas,  dalam Kompetensi 
Dasar “Menerapkan kaidah-kaidah Ilmu tajwid” dan pada indikator : menerapkan  
bacaan Idghom Bighunnah, Idghom Bila Ghunah dan Iqlab, belum menggunakan 
strategi yang bervariatif ( masih menggunakan strategi lama , yaitu metode 
ceramah digunakan dalam mengawali pembelajaran,metode pemberian tugas 
digunakan dalm pencarian hukum bacaan idghom bighunnah,idghom bila 
ghunnah dan iqlab, metode Tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana siswa 
menyerap materi yang diberikan, metode Drill digunakan agar siswa  tau 
bagaimana cara membca AlQur’an dengan baik dan benar. Sedangkan metode 
diskusi diberikan untuk melatih anak mengemukakan temuan dan pendapatnya. 
 
Dari hasil penelitian diatas, mestinya guru mencoba menggunakan strategi 
pembelajaran aktif yang berfariatif agar bisa menumbuhkan semangat dan 
antusias siswa dalam pembelajaran Qur’an Hadits sehingga hasil 
pembelajaranakan lebih optimal. 







 وتللو  بيته ال نبيكموحب حب:  حصال ثالث عاى ادبوااوالدكم
)روهالطبران( ةالقرات  
 
 
Artinya : Didiklah anak-anakmu pada tiga perkara : cinta kepada Nabi 
kamu, cinta kepada ahli baitnya dan membaca Al Qur’an. 




من سلك طريقا يلتمس فيه علماسهل هللا له طريقاالى الجنة (رواه مسلم)
 
Artinya        :    Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkan baginya jalan menuju syurga” 
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A. Latar Belakang 
          Berbicara tentang pendidikan tidak lepas dari berbagai 
perubahan sosial, budaya dan teknologi, perubahan-perubahan itu bisa 
sebagai konsekuensi dari kemajuan pembangunan yang terjadi. Dari 
kemajuan teknologi sosial dan budaya inilah akhirnya bisa juga 
mengakibatkan berubahnya tata nilai sosial yang akan mengubah pula 
orientasi masyarakat terhadap nilai-nilai pendidikan termasuk 
pendidikan agama Islam.  
 Pendidikan agama Islam berarti usaha secara sistematis dan 
praktis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai 
dengan ajaran Islam. 
 Dalam buku filsafat pendidikan Agama Islam dijelaskan bahwa 
: bimbingan jasmani rokhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 
menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran – 
ukuran Islam1. Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa :  
 Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha yang 
membantu dan membimbing anak kearah terbentuknya pribadi muslim 
yang utama menurut ajaran-ajaran Islam.  
Melihat pengertian pendidikan tersebut maka diharapkan 
anak-anak itu dapat bertingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran agama 
Islam. Agar anak dapat bertindak sesuai dengan ajaran Islam maka anak 
perlu dan harus dibina sedini mungkin, dengan dikenalkan dan diajarkan 
kepada sumber dari segala sumber hukum Islam yaitu Al Qur’an.    
Alqur’an merupakan sumber hukum Islam yang memuat dalil-
dalil dan hukum Islam yang senantiasa harus diyakini, dipelajari, ditafsiri 
dan diamalkan serta didakwahkan, agar hidup kita akan selamat di dunia 
dan akhirat.  
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Untuk itulah belajar membaca dan mempelajari Al Qur’an 
dimulai sejak dini agar kita akan selalu berpegang teguh pada ajaran 
Alloh yang semua bersumber pada Al Qur’an, jika dari kecil sudah 
diajarkan dan dibiasakan untuk mengenal dan membaca Alqur’an 
senantiasa hidup kita akan tenang.  
  Sesuai dengan khadits Nabi yang diriwayatkan oleh Athobroni 
dalam buku Pedoman Pendidikan Islam  dikatakan bahwa ”Didiklah 
anakmu dalam tiga perkara, cinta kepada Nabimu, cinta kepada 
keluarganya (ahlul bait) dan membaca Al qur’an2. 
Dalam mendidik anak agar tertanam kebiasaan membaca 
Alqur’an dimulai sedini mungkin, karena pada masa ini (masa 
Intelektual)3 anak telah matang untuk masuk pendidikan Sekolah Dasar 
mereka lebih mudah dididik dari pada sebelumnya. Maka kita sebagai 
guru secara hati-hati dan teliti  harus memberi motivasi yang kuat, 
memberi penilaian dan penghargaan yang bersifat mendidik dan juga 
harus mempersiapkan lingkungan realitas dan segar serta mulai 
menanamkan norma-norma yang berhubungan denga nilai sosial, etika 
dan religius. 
Sebagaimana hasil observasi awal yang penulis lakukan  di MI 
Ma’arif NU 02 Karangkemiri Kecamatan Pekuncen pada tanggal 19 
Pebruari 2014 penulis mendapat informasi bahwa  dari jumlah siswa 
90 masih banyak siswanya  yang memiliki nilai rendah dalam mata 
pelajaran  Qur’an Hadits khususnya dalam membaca dan menulis Al 
qur’an  padahal di lingkunganya terdapat Madrasah Diniyah yang 
semestinya bisa membantu para siswa untuk  trampil dalam membaca 
Al Qur’an. 
Siswa MI Maa’arif NU 02 memiliki latar belakang keluarga yang 
jauh berbeda dengan MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri I, hal inilah yang 
dapat mempengaruhi prestasi belajar anak-anak MI Maarif NU 02, dan 
berdampak kurangnya  motivasi dan semangat belajar sebagaimana 
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siswa di MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri,  padahal mereka hidup di 
daerah yang sama dan disana juga memiliki tempat belajar yang sama. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Eni Rokhmawati,S. Pd.I. 
selaku Kepala  MI Ma’arif NU 02 mengatakan bahwa ”Siswa di MI kami 
merupakan siswa dari golongan ekonomi menengah ke bawah, orang 
tua mereka banyak yang merantau, mencri nafkah keluar kota, mereka 
menitipkan putra putrinya pada orang tuanya, sehingga mereka kurang 
perhatian dan motivaasi dari orang tuanya.  
 Beliau (Ibu Kepala Madrasah) juga menyampaikan rendahnya 
hasil belajar siswa dalam nilai pelajaran Qur’an Hadits juga dipengaruhi 
oleh pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya masih 
menggunakan tehnik atau strategi yang digunakan oleh guru, dan juga 
sarana dan prasarana yang mungkin jauh dari maximal, siswa di MI 
kami kelihatanya kurang tertarik dan cepat bosan yang akhirnya 
mereka kurang menyukai pelajaran tersebut terbukti nilai pelajaran 
Qur’an Hadits banyak yang di bawah KKM. 
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis ingin 
melakukan penelitian di MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri Kecamatan 
Pekuncen. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan adalah 
berfokus pada “PELAKSANAAN PEMBELAJARAN QUR’AN HADITS DI MI 
MA’ARIF NU 02 KARANGKEMIRI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN 
BANYUMAS TAHUN PELAJARAN 2013 – 2014”.  
 
B. Rumusan Masalah 
        Dari uraian diatas maka memunculkan pertanyaan dan 
menjadikan penulis sebagai rumusan masalah yaitu “Bagaimana 
Pelaksanaan Pembelajaran Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 
Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2013/2014?”. 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penelitian  
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Tujuan penelitian adalah untuk mendapat gambaran tentang 
Pembelajaran Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 Karangkemiri 
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian. 
a. Sebagai bahan masukan upaya meningkatkan pengetahuan ilmu 
pengetahuan. 
b. Dapat memberi masukan positif sehingga dapat dijadikan acuan  
dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran di MI Ma’arif  
NU 02 Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten 
Banyumas. 
c. Dapat digunakan sebagai referensi atau dasar bagi guru MI 
Ma’arif NU 02 Karangkemiri Kecamatana Pekuncen, agardalam 
setiap melaksanakan pembelajaran senantiasa bisa menarik dan 
memotivasi anak didik, karenurunya pandai dalam memotivasi 

























Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan  
pembelajaran Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah  Ma’arif NU 02 pada kelas IV 
Karangkemiri Kecamatan  Pekuncen Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 
2013/2014 dengan Standar Kompetensi Dasar “ Menerapkan kaidah-kaidah  ilmu 
tajwid, pada indikator menerapkan bacaan idghom bighunnah, idghom bilaghunnah 
dan iqlab, masih dilaksanakan secara sederhana dan masih menggunakan metode 
pembelajaran yang lama. 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  tersebut masih menggunakan strategi/ 
metode ceramah, Tanya jawab, pemberian tugas,dan metode diskusi serta metede 
praktek. 
Metode ceramah digunakan pada waktu mengawali  kegiatan pembelajaran. 
Dengan metode ceramah diharapkan  agar anak mudah menerima dan memahami 
materi yang akan dipelajari,. 
Metode tanya jawab diberikan untuk mengetahui sejauh mana materi bisa 
diserap peserta didik, mengingat dalam proses pembelajaran masih banyak anak 
yang belum memfokuskan perhatianya pada saat pembelajaran berlangsung. 
Metode pemberian tugas diberikan untuk melatih rasa tanggung jawab dari 
apa yang telah ditugaskan, metode praktek diberikan agar anak benar-benar 
mengerti cara membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. 
Metode diskusi digunakan dengan tujuan melatih siswa untuk 
mengemukakan pendapatnya dari hasil diskusi kelompoknya.  
Penerapan yang dilakukan oleh guru seperti yang terdapat pada bagian 
penyajian data digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran masih belum sesuai 
dengan materi yang akan dibahas sehingga pencapaian indikator  masih belum 
maksimal. 
Dari berbagai permasalahan yang ada kaitanya dengan pelaksanaan 
pembelajaran Qur’an Hadits di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Ma;arif NU 02 
Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, strategi  pembelajaran 
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yang bersifat aktif dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi 
permasalahan yang ada.  
Karena pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan  dapat 
berfungsi sebagai salah satu jembatan atau media transformasi pelajaran terhadap 
tujuan yang ingin dicapai, dengan penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang akan diajarkan akan  mempermudah tujuan pembelajaran 
tercapai dengan efektif dan efisien. 
Oleh karena itu ketika guru akan memulai kegiatan pembelajaran sebaiknya 
guru memilih dan mempersiapkan dulu metode dan strategi pembelajaran yang 




Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran 
mata pelajaran Qur’an Hadits di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 02 
Karangkemiri Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tahun pelajran 
2013/2014, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : 
1. Kepada Guru 
a. Hendaknya guru menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai 
strategi pembelajaran aktif  dan menerapkan strategi pembelajaran aktif  
tersebut dalam kegiatan pembelajaran Qur’an Hadits. 
b. Dengan penguasaan guru tentang strategi pembelajaran aktif akan 
membuat suasana kegiatan pembelajaran akan menarik dan 
menyenangkan, sehingga anak tidak cepat merasa bosan, dengan demikian  
akan mempermudah pencapaian  tujuan pembelajaran. 
c. Diharapkan guru senantiasa tidak bosan dalam memotivasi para siswanya 
agar bersemangat, rajin belajar mengamalkan semua materi  yang sudah 
diterima di Madrasah ini. 
d. Diharapkan dalam pembelajaran guru mmberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya dan apabila siswa tidak mau bertanya maka sebagai 
guru harus bisa memancing siswa untuk bertanya, sehingga proses 
pembelajaran akan terlihat hidup karena keaktifan para siswanya. 
2. Kepada Kepala Madrasah 
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a. Hendaknya mengadakan pembinaan kepada para guru khususnya Guru 
Mata Pelajaran Qur’an Hadits  agar profesionalisme dan kreatifitas guru 
lebih meningkat . 
b. Hendaknya melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan 
pembelajaran dan hasil belajar yang dilakukan guru agar kesulitan yang 
dialami guru dan siswa dapat segera diketahui dan dilakukan penanganan 
yang lebih insentif. 
3. Kepada Siswa 
a. Hendaknya siswa selalu bersemangat belajar membaca Alqur’an dengan 
sungguh-sungguh baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 
b. Diharapkan siswa rajin mengaji diluar Madrasah Ibtidaiyyah Ma’arif NU 02 
Karangkemiri, baik dirumah,  Mushola maupun di Madrasah Diniyah. 
c. Diharapkan siswa menyenangi pelajaran Qur’an Hadits, karena keduanya 
merupakan sumber hukum Islam yang harus dipelajari, dihayati dan 
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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